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Abstract 
The three revisions to laws and regulations of 2018 reemphasized the importance of the 
environment in early childhood education. ECEC teachers need to fully understand the importance and 
think about the various experiences of children in relation to the environment. In addition, it is also 
important for ECEC teachers to enjoy childcare life and play together with children they supervise as a 
peer in order to accurately grasp the children's interests and thoughts and to have close relationship with 
them. This time, we studied the activities, which incorporated the project approach, of a group of 5-year-
olds prior to an overnight stay childcare. Then, the activity was analyzed using episode description, and 
the development of the children that occurred with the progress of the activity through the educational 
gimmicks as the environmental configuration was examined. The characteristic of the project approach 
in this childcare center was the great number of educational gimmicks prepared by the ECEC teachers. 
The children who were guided by the educational gimmicks learned cooperativeness through various 
experiences. The children solved the problems one after another through trial and error. Through that 
process, the children bonded together with their classmates. As a result, it is thought that educational 
gimmicks as an environmental configuration had a great influence on the development of children. 
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通称「3 法令」が、平成 29 年 3 月に大きく改訂（改
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教育要領 第 1 章総則 第 2、保育所保育指針 第 1 章
総則－4、幼保連携型認定こども園教育・保育要領 





       図１ 3 つの柱と 10 の姿  
 
さらに、小学校教育との接続について以下の記述
がある（幼稚園教育要領 第 1 章総則 第 3－5（2）、
保育所保育指針 第 2 章保育の内容 4（2）、幼保連携












































ければならない（第 1 章 総則 第 1－1）。 
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のために』,東京大学出版会, 2005  
3）加藤繁美・秋山麻実・茨城大学教育学部附属幼稚
園『5歳児の協同的遊びと対話的保育』,ひとな
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図 2 あそびの展開図 
